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Laporan tindakan okupasi terapi memuat informasi penting yang terkait 
dengan identitas, kemajuan serta kinerja pasien.  
Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan informasi 
mengenai gambaran dan kelengkapan isi serta struktur laporan tindakan okupasi 
terapi atau status okupasi terapi yang selama ini diterapkan di RSUD dr Moewardi 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
dilakukan antara bulan April sampai Mei 2011 bertempat di Poliklinik 
Rehabilitasi Medik Unit OT RSUD dr Moewardi Surakarta. Model analisis data 
yang dipergunakan adalah grounded theory (analisis tematik) menggunakan 
teknik triangulasi metode dan sumber untuk memperoleh data serta menjamin 
kredibilitas dan transferabilitas penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan kelengkapan isi dan struktur, 
status okupasi terapi yang dituliskan hingga saat ini masih kurang lengkap dan 
memerlukan pengembangan. 
 
Kata kunci : laporan tindakan, okupasi terapi, isi laporan tindakan, struktur 
laporan tindakan. 
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Eko Sumaryanto. J410090201 
 
Content and structure analysis of occupational therapy health record in 
Occupational Therapy Unit of Medical Rehabilitation Clinic of dr. Moewardi 
General Hospital, Surakarta. 
 
ABSTRACT 
Occupational therapy health record contains diverse principal 
information related to client’s identity, therapy progress, and performance 
achievement. 
The research itself aims to identify and to explore any information 
associated with content and structure of the occupational therapy health record 
which utilize by the hospital. The research is attempt to frame out and to 
recognize the completeness of content along with structure’s component.  
The study was qualitative-descriptive. Conducted during period of April 
and May 2011 at Occupational Therapy Unit of Medical Rehabilitation Clinic of 
dr. Moewardi General Hospital in Surakarta. The thematic analysis or grounded 
theory is used as a tool of data analysis trough application of data source and 
data collecting methods triangulation. The triangulation are either used as way of 
data collection and also ensure the research validity. 
Based on completeness of content and structure, the research result in 
conclusion of imperfect content and structure component which imply necessity 
for further development in occupational therapy health record. 
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AOTA   : America Occupational Therapy Association 
dr.   : Dokter  
ICD-IX  : International Classification of Disease, 9
th
 revision 
ICIDH : International Classification of Impairments, Disabilities 
&   Handicaps 
KBBI   : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
MENKES  : Menteri Kesehatan 
NAPZA  : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 
OT   : Okupasi Terapi/Occupational Therapy 
PBB   : Persatuan Bangsa-bangsa 
PER   : Peraturan 
PERMENKES : Peraturan Menteri Kesehatan 
RI   : Republik Indonesia 
RSUD   : Rumah Sakit Umum Daerah 
SKB   : Surat Keputusan Bersama 
TWAT   : Transkrip Wawancara dan Analisis Tematik 
UN   : United Nations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
